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1.会 費:当 会の会費 は前納 制 を とってい ます。 したが って、3月 末 ま
で にな るべ く1年 間分会 費 を御支払 い下 さい。
なお新規入会 お申込 みの場合 は下記 の会 費以外 に入会金 とし
て、100円 お支払 い下 さい。
1年 間 の 会 費
1stvolume(4月 号 ～9月 号)3,000円
2ndvolume(10月 号 ～3月 号)3,000円
計6,000円







支払 いの際 の注 意.な るべ く振 替用紙 を御 利用の上御納入 下 さい。
(振 替貯 金 口座 京都1-53重2)(現 金書留 は御 遠慮下 さい)
なお通信欄 に送金内容 を必ず明記 して下 さい。
雑誌購読者以外の代理人が購読料を送金 される場合、必ず会員本
人の名前 を明記 して下 さい。
送本 中止の場合 二次 のvolumeよ り送本中止 を希望 され る場合 、
かな らず 「退 会届 」 を送付 して下 さい。
会 費の支払遅 滞 の場合:当 会 の原則 と しては、正 当 な理由 な く2
Vols.以 上の会費 を滞納 された場合 には、送本 を停止 す るこ とにな
ってい ますので御留意下 さい。
一括送 本 を受 け る場合:個 人宛送本 中 に大学等で一括 配布 を受 け
る様 にな った場合 は、 必ず 「個人宛 送本中止、一括 配布 希望」 の通
知 を して下 さい。逆 の場合 も同様 です。
送本先 変更の場合:住 所 、勤務先 の変更等 によ り送本 先 が変 った
場合 は、必ず送本先変更届 を提 出 して下 さい。
学校 、研 究所等機関会 員
1.会 費:学 校 ・研究所等 での入会及 び個 人で あって も公費払 いの と
きは機 関会員 とみ な し、代金 は、1冊1,100円 、1Vol.6,600円 、
年 間13,200円 です 。 この場 合、入会金 は不用です。学 校、研究所 の
会 費 の支払 いは後 払 いで も結構 です。 入会 申込 み を され る時 、支払
い に請求 、見積 、納 品書が各何通必要 かをお知 らせ下 さい。
なお、 当会 の請 求書類 で は支払 いがで きない様 で した ら、貴校 、
貴研究機 関 の請求 書類 を送付 して下 さい。
2.送 本中止の場合:発 行途 上 にあ るvolumeの 途 中送本 中止 は認 め
られ ませ ん。退会 され る場 合 には、1ケ 月前 ぐらい に中止時 期 を明
記 して 「退 会届」 を送付 して下 さい。
雑 誌未着 の場合:発 行 日よ り6ケ 月以 内に当会 までご連 絡下 さい。
物 性研究刊 行会
〒606京 都市左京区北 白川追分町 京都 大学湯川記念館 内
ft(075)751―2111内 線705ユ(075)722―3540(直 通)
物性研究39-2(1982-11)


































































































































































































































































































































































































ニ ュ ー ス
〔東京大学教養学部〕
。談話会




「修 士論 文 題 目 ・ア ブス トラ ク ト」 原 稿 募 集
今年 も修 士論文 の紹介 として,題 目・アブ ス トラク トを物 性 研究 に載せ たい と思 います 。
原則 としては アブス トラク トの 形 でお送 り頂 くことをお願 い します 。また,そ れ が無理 な ら
ば題 目だけで も大学毎 に一括 して送 っていただければ結構 です。
o期 日:1983年4月20日 迄
○送 り先:(606)京 都市左京区北 白川追分町 京都 大学湯川記念館 内 物性研究刊行会
よろ しく御 協力 頂 けます よ うお願 い致 します。
物性研究 編集部
「修士論文」募集
アブス トラク トとは別 に本誌 では今年 の修士論文 を,二,三 編選 び全文掲載致 したい と思
います。学術的 な価値 の高 いもの,研 究 内容 がユニークでお もしろいもののほか,研 究 は完
成 していないが今後 に興味 ある問題提起 を含 む ものやReview的 な力 作 な ど特色 のある修 士
論文 を投稿 して下 さい。
1.募 集締 切:1983年4月20日
2.自 薦,他 薦 は問わない。
3.論 文 のコ ピーを二部 お送 り下 さい(図,写 真 を含む場合 は,図,写 真 を別 につ けて
いた だいた ほ うが望 ま しい。大 きす ぎる図,写 真 はできるだけそのまま印刷可能 な大
きさに縮尺 した もの をお送 り下 さい。)




編 集 後 記 ・
今月号 の編集会議では,英 文原稿 の取扱 いについて議論 しま した。本誌は 目本語の雑誌です
ので,で きる限 り日本語でお願い したい。 しか し,著 者 の 「強い希 望」(こ の言葉は一時有名
で したが)が あった場合は 「特例」 として掲載す ることにな りま した。英文 を拾い読みする こ
とが苦手 な筆者 には,日 本語 の方が肩 がこらずに読 めるよ うに思い ます。 この気楽 さが本誌の
セールスポイ ン トの一つ です のでわか り易い 日本語 でお願 い します。か とい って英文の方がわ
か り易 く,適 切 に表現 できる場合はこの限 りではあ りませんので,英 文で もどしどし投稿下 さ
い 。
さて,9月 初 めに磁気国際会議が開かれま したが,本 会議 の報告は 「物理学会誌」等でな さ
れ ることと思います ので,本 誌ではそれに付随 して開かれた小会議の報告 な り印象記 を掲載す
ることに しま した。今回は井上 さんにお願 い しま した。以後,2,3掲 載 の予定です 。これに
限 らず,他 分野 の大小の会議,研 究会 の報告,感 想 を自由にお寄せ下 さい。
K.Y.
蓼馨馨蓉馨馨韓馨馨〔浄馨馨馨馨馨馨藩馨韓麟馨馨馨馨軸麟韓馨馨蓼蓼蓼馨馨馨馨馨軸蓼馨蓉蓉馨
物 性 研 究
発行人 長
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